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Сучасний етап становлення української державності позначається загальним усвідомленням необхідності формування спільної національної ідентичності, що є невід’ємною умовою розбудови України як могутньої, розвиненої держави з чітким вектором зовнішньополітичного спрямування, конкурентоспроможною економікою.
У цьому зв’язку виникає необхідність вирішення міжрегіональних протиріч, що заважають формуванню політичної нації. Факторами негативного впливу на динаміку регіональних протиріч, на наш погляд, є штучне стимулювання проблеми двомовності, політизація варіативності зовнішньополітичних вподобань та відсутність на загальнодержавному рівні чіткого бачення єдиного напряму внутрішнього розвитку українського суспільства.
Спершу зупинимося на факторові двомовності. Вимога надання російській мові статусу другої державної мови є індикатором поляризації електоральних вподобань, але не причиною фактичного розколу країни чи її федералізації. Дійсно, згідно з результатами дослідження, проведеного в 2008 р. Центром Разумкова,  більшість (86%) російськомовних громадян України сприймають її як свою Батьківщину, 72% із них повністю або скоріше повністю є патріотами України [1]. 
Результати  дослідження, що проводилося співробітниками Інституту ім. Горшеніна в період із 10 по 18 серпня 2009 р. показують, що лише 4,3 % громадян України занепокоєні проблемою можливого розколу країни на Захід і Схід [2]. Слід зазначити, що надання будь-якій мові національних меншин статусу регіональної мови матиме роз’єднуючий, а не об’єднавчий характер, приведе до консервування існуючих  суспільних відносин, статусу етнічних груп, послаблення культурного діалогу та значного зниження соціальної мобільності.
Перейдемо до фактора зовнішньополітичних орієнтацій України. Визначення зовнішньополітичного вектора України є першочерговим завданням і стратегічним пріоритетом державної політики. Зовнішньополітичні орієнтації України коливаються між прагненням до євроінтеграції, представленим переважно західними регіонами України, нейтралітетом як шансом уникнути “гострих кутів” вибору, та патерналістським прагненням до об’єднання чи, принаймні, тісного співробітництва з Російською Федерацією. Орієнтованість України на Європу чи Росію, приєднання України до ЄЕП, вступ до НАТО або, як варіант – позаблоковий статус держави – превалювали на різних етапах розвитку України. 
Аналіз програм кандидатів у президенти України 2010 р., здійснений С. Конончуком і О. Ярошем, виявив, що найвиваженішою в цьому аспекті виявилася позиція С. Тігіпка. Прагнення до євроінтеграції притаманне А. Яценюку, В. Ющенку, Ю. Тимошенко; східна орієнтація – В. Януковичу [4, с. 4-17], П. Симоненку.  
Стратегія реформ і суспільної консолідації, запропонована президентом України В. Януковичем на основі глибокого комплексного аналізу стану розвитку українського суспільства та висновків, отриманих науковцями НІСД у 2010 р., пріоритетом розвитку країни визначила євроінтеграцію. Водночас запропоновано взаємовигідне співробітництво з РФ та країнами СНД [3]. Вважаємо, що така позиція є значним кроком вперед у площині самовизначення та конкретизації зовнішньополітичної орієнтації України, що за умови відповідної продуктивної діяльності сприятиме утвердженню України як надійного стратегічного партнера, підвищенню зацікавленості у співробітництві та інвестуванні та ін.
Однак населення України цікавлять не аспекти двомовності в політиці Президента та Уряду, не зовнішньополітичні орієнтації України, а вирішення нагальних соціальних питань. Так, згідно з результатами опитування громадської думки, проведеного Всеукраїнською соціологічною службою в листопаді 2009 р., 64,2 % опитаних назвали найбільшою проблемою для себе зростання цін, 52,4 % респондентів стурбовані низьким рівнем зарплат і пенсій, 42,6 % – зростанням безробіття. У той час як відносини з Росією турбують 19,8 % респондентів, вступ України до ЄС і НАТО – лише 5,8 % опитаних [5]. Отже, вирішення питань зовнішньої політики держави значно поступаються місцем гострим соціальним питанням, які швидше стануть індикатором об’єднання навколо спільних інтересів та прагнень, ніж обговорення теми вступу до Європейського союзу.
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